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⑩ 著 書
1 ) 佐 々 木博 : 慢性肝炎. I今 日 の 内 科学J 宮本昭
正他編， 834・838， 医歯薬 出版， 東京， 1993. 
2) 佐 々 木博 : ルポ イ ド肝炎. I今 日 の 内科学」 宮
本昭正他編， 838-839， 医歯薬出版， 東京， 1993. 
3) 宮林千春， 佐 々 木博 : 薬物性肝障害と そ の機序.
「消化器疾患-state of arts. 肝 ・ 胆 ・ 際」 玉熊
iE'l党， 他編， 92-95， 医歯薬出版， 東京， 1993. 
⑩ 原 著
1 ) Nishimura N . ，  Saito S . ，  Kubota Y . ，Moto-oN. ， 
Taguchi K. ， Yamazaki K. ， Watanabe A. ， and 
Sasaki H. : Newly established human pancreatic 
carcinoma cell lines and their lectin binding 
properties .  Internat . J. Pancreatol. 13 : 3 1・41 ，
1993. 
2 ) Takahara T. ， Nakayama Y.， Itoh H . ，  
Miyabayashi C . ，  Watanabe A . ，  Sasaki H . ，  
Inoue K . ，  Muragaki Y . ，  and Oshima A. : 
Extracellular matrix formation in piecemeal 
necrosis : Imm unoelectron microscopic study. 
Liver 12 : 368・380， 1992 ( 1992年度追加 ) • 
⑩ 総 説
1 )  宮林千春， 樋 口 清博， 佐 々 木博 : 原発性胆汁性
肝硬変. 臨床成人病 23 : 1676・ 1680， 1993. 
2 ) 宮林千春， 佐 々 木博 : 原発性胆汁性肝硬変. 病
態生理 と 診断. 治療 35 : 1 -4， 9 ・ 12， 1993. 
⑨ 学会報告
1 ) Nakayama Y . ，  Miyabayashi C . ，  Takahara T. ， 
Itoh H.，  Watanabe A. ， Ohtani 0. ，  and Sasaki H. : 
Collagen fibrillar framework of rat liver 
with carbon tetrachloride-induced fibrosis 
demonstrated by cell-maceration / scanning 
electron microscope study. In Cellular and 
Molecular Aspects of Cirrhosis， by Clement B . ，  
and Guillouzo A.  ( Eds. ) 2 1 1 ・ 2 1 3 ， Colloq ues 
INSERM / J ohn Libbey Eurotext Ltd . ，  1 9 9 2  
( 1992年度追加 ) . 
2 ) Inoue K . ，  Hirohara J . ，  Nakano T . ，  Seki T . ，  
Sasaki H. ， Higuchi K . ，  Ohta Y. ，  Onji M . ，  
Muto Y.. and 乱10riwaki H. : Prediction of 
prognosis in primary biliary cirrhosis : 
A study in Japan. International Association 
for Study of Liver ， 1992 ， 6， Brighton， England 
( 1992年度追加 ) . 
3 )  Takahara T. ， Fur・ui K . ，  Watanabe A . ，  
Sasaki H. .  and Ooshima A. : Extracellular 
matrix protein producing cells in 1iver fibrosis. 
J. Clin . Electron Microscopy 25 : 399-4∞， 1992 
( 1992年度追加 ) • 
4 ) 古野利夫， 龍村俊樹， 岡田敏夫， 佐 々 木博 : 鈍
的胸部外傷の検討. 第21 回 日 本救急医学会総会，
1993， 1 1 ， 広島
5) 上 田孝典， 紺田進， 清水史郎， 佐 々 木博， 渡辺
明治， 村嶋 誠， 松田 保， 中村 忍， 河村洋一，
吉 田 喬， 山内博正， 川瀬満雄， 斎藤和哉， 神野
正敏， 中 村 徹 : 多 発 正 骨 髄腫 に 対 す る ( �1 ) 
VEP-IFN 療法の臨床効果. 第35回 日 本臨床血液
学会， 1993， 1 1 ， 広島
⑮ そ の 他
1 )  宮林千春， 佐 々 木博 : 病理一原発性胆汁性肝硬
変. 三和医報 35 : 1 -4， 9・ 12， 1 993. 
2 ) 清水幸裕， 渡辺 明治， 佐 々 木博 : 肝細胞癌 と 免
疫. 三和医報 35 : 13・31 ， 1993. 
3 ) 井上恭一， 広原淳子， 仲野俊成， 佐 々 木博， 樋
口 清博， 康山俊学， 武藤泰敏， 森脇久隆 太田康
幸， 恩地森一， 嶋津吉秀 : 原発性胆汁性肝硬変
(PBC) 全国調査結果 ( 第 1 2報 ) . 厚生省特定疾
患、 「難治性の肝炎調査研究班」 平成 3 年度研究報
告， 1993. 
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